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Literature is important constitute of ancient scholars' knowledge and attainments, and 
ancient scholars often receive life-long literature education. Literature education meaning, can be 
understood as the literature education or teaching, such as the poetry teaching and learning, can 
also be understood as education in literature, namely to education as a means of literature. 
Systems of education in ancient China, literature education occupies the most important position, 
so is the Qing dynasty. Influence of the imperial examination and the imperial examination 
education all times in the production of gentry group and individual is very extensive and 
profound, to the Qing dynasty, return to old habits die hard. Influence of various education 
system are deeply of the imperial examination system, and some people even think that the 
development of education ultimately to the dependency of the imperial examination system. 
There is close relationship between the literature education and the imperial examination in Qing 
dynasty. Mainly discusses the content of each chapter is as follows: 
The first chapter analyses the literary characteristics of imperial examination content and 
style of the Qing dynasty. The Qing Dynasty imperial examination content “Four Books”, “Five 
Classics” and other classics texts are with the literary origin, and the Qing Dynasty imperial 
examination style eight-legged essay’s play of ideological content must rely on literary skills and 
techniques. The Qing Dynasty imperial examination style eight-legged essay is a comprehensive 
examination of literary factors of style, has an important influence on the literature of the Qing 
Dynasty, promoted the prosperity of literary criticism, have obvious influence on fiction, drama, 
prose, poetry. Shitie poem is imperial examination style of the Qing Dynasty, with obvious 
political culture causes, Emperor Qian Long to join the Shitie poem at all levels of the exam, in 
order to strengthen cultural domination. 
The second chapter analyses the relationship between literature education and the imperial 
examination in rudimentary education of Qing Dynasty. The textbooks compiling of rudimentary 
education made more focus in Qing Dynasty. Close relation between literature education and 
imperial examination not only exists in the rudimentary education textbooks, but also exists in 
the rudimentary teaching of Qing Dynasty. 
The third chapter analyses the relationship between family literature education and imperial 
examination in Qing dynasty. In family education of the Qing Dynasty, a strong ecological study 
environment is created for the imperial examination. The imperial family grow up widespread in 
Qing Dynasty. The imperial examination to the aristocratic family literature development has 
increased positive effect overall literary attainments, but showing a block effect was obvious in 
literature creation. 
The fourth chapter is about the relationship between the literature education of private 
school and the imperial examination in Qing Dynasty. The Mainstream teachers in private 
schools are the underlying scholars in imperial examination way; the teaching contents in private 
schools  roughly coincide with imperial examination education; Qing Dynasty private school 
shows the rational thinking of the imperial examination education. In private school, the 
relationship between literature education and imperial examination showed in many aspects. 













examination in the academies of classical learning of Qing Dynasty. The academies of Qing 
Dynasty roughly fall into four kinds. The literature education of the academy going for imperial 
examination ultimately served for the imperial examination. In the academy mainly going for 
Confucian school of idealist philosophy, the early period, such as Yongshang Academy, literature 
education is associated with the imperial examination, the middle and later period, Tongcheng 
ancient prose connects with the imperial examination. In the academy mainly going for rich 
practice in textual criticism learning and literature, Gujing Jingshe and Xuehaitang founded by 
Ruan Yuan, which was an innovation to the other academies being reduced to all the imperial 
examination teaching at the time, but the comprehensive survey of the two academies education 
and their scientific achievements, found that the two academies in fact did not completely away 
from the Imperial examination. In the academy mainly going for western science in late Qing 
Dynasty, western learning is not only engaged in, Chinese learning is also the important teaching 
content, and the close relationship still exists between literature education and the imperial 
examination. 
    The sixth chapter is about the relationship between literature education and the imperial 
examination in the famous novel A Dream of Red Mansions. As a super realistic novel, the 
description about the imperial examination in the novel is as an important integral part of the 
overall content and framework of the book. 
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写出观察和研究科举的论文。而国内 20 世纪 90 年代以前的科举研究成果却极其
薄弱，20 世纪 90 年代后，国内科举研究空前繁盛，突飞猛进，仅专门著作就有
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